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SptlME XX. ^ MATSVIILE, if-TB W AFTERNOON, JUNE 28, 1855. HUMBER ilS
MAYSVIIXE EAGEEi
Mtans Tii-vBnLr aW Msvii ffr 6*M I, "mj h«tJ b*u a liula aebbb; •ku{ = tbiaklkalkM Prorea*loaU
H la adfaaaa, «1
t*fio
^MtUa
rbai aa;a (ha Oaigm m* *»p 
lbla(r#a«aa daJa ¥> gaavaiflM
mM«ar4«iB.»li■ahk^aiUK 'r.S-ii ;s ,:s
bauaritol!
••Wbr.h




twaM »Mia da csa eoad, tad 1 gocaa I'U 
boiDa aadur it, riglitaaij.”
Wall, t did; i aaal tesa a«l took ■ ba«l- 
fdl.or Itaaaj laa, biuar aa oil. aad if I dide'l 
■aaU lika a baatat ’uiot aa Biliar. Tba 
aaxi aoraiaK b; kaad «aa taclaar aaa ball, 
aadl«raaaacoodaaafvl«t» Wail,adar 
■iwoAftarward, t <aa(tfca OaeMr; aid afMta 
Uia taJkiaK, a va Uw Doctor, aaja b«> i 
‘■Neickbor.tf.. I'ra fdl.a Hula bUI a«ia 
I looked al faliBeJai.aLd aafa I.
cu»-i;iSiasS.
- Jia. W. Naan. Mt.'StMliu, d<
JoM^bM. Rebb'^
Wia. •■ •" -
Fria
i. A. Biuaaaaa,
H «il WNitiies, niito, 61b,
_aMcd Mratf. .Va,wiU».jr,.
... ........... .da dat 1





&raad «m(. akoK Ma bu, McfraiBr, Jbaiua^ 
ri AVING Iba lirgaii .ud anal eesiplau ,hop 
U. »aie of the •oaoDlkiop; a fall aal of the liMl
r»s.«i:.;r,KL'S
ara batur praporad ib.i, aqjr Mtabllebtaaal




at tHakia’a'ctora (ka Aber dar!"'
Ohortaal oolicr, for i isur.“%s^
JNa H. JBFFBI
•opk may ctbe“S»l er*W^J_,
Oar NiKk af Cartiaga., BaQlaa, RaekaaVya. 
WaRoa,. UoJ^a., CUr.«. ciea„. i, 





Thaaa withino I Srajaa Sra.■.rf.-cSi.lr.,".;
HlatnM,ayarthaat
l•y»l5^t‘‘u'>^»y aao SalYa C______
aay af lha WtoiaClUn (or tbansa Mm.
^ AA.MC8 W(«jClLO. 
Baaa«d8tiaA,BMf Mark.
appear meca, you 
bear it ia Biad-'' 
Well, a fa* dayi
■il<a all ri;$hi;) *.11 
itiirtToeur |
i.i.w.t.v
aTur l DMlo vaa paia-
b; my door io bia’bla chaii', aad aomehua. 
ulherpoe of ibesbttU got a liUia luoae,
•iMMo nadat^, aad prompt paynaat It daalra<l. 
RaWyMMfMaUi ba aaaaiJaead by >b' y‘<
■aja I,
‘Uuclor.ifyoa deal driaa that liaeb pii 
b vr aa (hat wheal will eomauff.” 
ruaok you,” aiya ha, cod ha look a atun
MilBoad wIll^^BTleei 
My obaryM ba luada (ar Ub Ibaa
a(a<MUd^rjlugly._
"T a
aad dri, in ibc pin.
Wall. ( weal into tha bonta.aad jtul itaJa 
charge of li, and whan ha ce 
:il lime, I pree;nled him ibe I
' I^TCIRAUO. <«l4piBIA 
Auoawrrai Ibw, JUraaiUrKBrn
\Tril.l> atland la barlnaa In Maaon and tba ad- 
>f ibinlagCiraedaa.
ttTOffina an FraalStnat, throa doon aboee tha 
Pact OOea.
Mayorlll€.faBe(. IbiS
JfVdMl la Fearer, TolU ^ ( 
.Kanm.t«.iCMi 
' j^REaow raeaifli
MayaylUa, Fab. 2b. Isib 
Buirn B ■
TH<». B. nTi:TK>li«If,
•loBg lha pr-i-'icr Id Ih. CourU of Mali 
>V j.,.irnl Couiitiranndulw la tlioCc 
p^olr. Ollica oa RaconJ olre (, lu the "» f
balldiuca '
May,Tl1la, Aoynl lil, US(
,A£aWJHK. „y.«j
framlbaaRouB af Borapna'manahcljrrn, r»l-1 
ID Uie Ehwuro a,Ilea: wldrb faet. roupledwith I 
la Ua Uaile, al uue a' ' 
ilioru, B, they coari.leull 
»»eL.Re, 1., buyer, e. 
fT.'reO ID thli market.




Prlaa dkpar box. wllb toU laitiafwi Mda 
afeeebBoi.
Hf
jp.. i«UaatafMMDra.Hl__...,.  ̂,
PWieg Mill. iDd boeome lole pro]»lataelb 
enaaineM ta hte Mead, end formerVoxAb
Drea»ed“lMrloxrJ^,!-‘)Sli^cSlJ^
I^M-ebiMe/. Vrtbo^^t^
.fair*, eofme, OOCCert*. or nay nuLllc 
HakU Whtre ebirfo* are mnda Jar ad-
'ddlldeA.e,li»a lhal |bo eDBia are to be
ihertUofifferantUBllDee,
I per like for all orer. >
ItorUI naUcM.when redorol.^, tobeebetfed
hvecer.U.WlCd
dviee! I hilDl 
■ wheel-pia, aad
i I oriOooce f t .l  i




iligiren you lha advice 
iiirI.i hare cuM y u icn limre ae modi."
W ell,” e»ra the i),.cior. ‘'tiie ilifferrnee be- 
leo your hill and miot la jual twenty-lire
8UU er.tMaty old
•I each—la be Mid
"Thai iaalt youo 
"Well.ril bear il in mind, 
And 1 eaiiecl be will, 
nett 1 candU-mouW. ie tba Di-'Z;,SL,
*cme,”aiy* I.
,” aay* ha.
Ue-i ad IiRht ai 
idlguoaa be
.nU do* when they an 
...... ................../ur aDVANCB I. re.
Dialocuc —“Sambo, doei 
nafral biairryl”
"Ub cimrre 1 doe*, black i 
icolle^re hair doxen yeara for nuffii 
"Well, now, ae you eecm* to lietfao muck 
book larningM waol* youlo gub me liiSama-
laderetood 
-link I tend
(baaa wItbAMa largar than S 
la,*ta|^ec«r..
iHrlB a letlar tu (be New York TVbu*
begun, 1 ra- 
•My expect eooie greetdgbliott la tha Crimre. 








__________ _ .ling, of which the
ntrf-Vj >0 aabtinedi on the olhe 
ifiFfte ilupld-iir of Ruael. .urpte.ee Imagin 
- "• • IMl wte ridiculooa to eee thel
mp of Se-
"What you vrtni to know!—I eta lole you 
•ulDn ’bout er’rjting.” ,
"Well, I wauu to kao* if you eta toll ne 
Wbof Boglam am aitutled.'’
"Sariin I kin—any body kaowe dat.” 
•^Whar am it liiewiied. deol”
"Why. you black Ignoramue, Engitm am do 
bigeeat city io Lcderpool!”
“Zactly! I Jit wamed to lee if youknow'd)"
Smith end Bniwn nimiing oppoelte way 




"how you made my
■•aaigniia hollow," replied 
’( youre ring^ et.quifed ilr. S
aeked!** repli d bit
oaker band. rumpel round; on heiher tba Ca.r...idee w i.............
expected that Salat Nichoh 
- raiee a hurricane
e Fteaeb 
ool. inlo ti
euriaea rolioni of 
cheerfulneaa are enteriiloed by tome people! 
For inaiance, Ihe editor of (he London Adver* 
litfr informed hie retdera net lung ago, in de- 
icribing the tudden deceaae Ot 'a (radeaman. 
ih.i, "he waa apparently in pood heaUi and
‘ “...Vii, . , , ' wllo lor haring returaed home in
a to b , he nea; or cite it it . , *
. . . . . ' forlhtt heehould bare' 1, .. .._ _
‘igiiMd till they grew tootlroag for| •Whaterer God hae made. laperfee(,''iaid 
It eilber Kieeklng them, or at leaai' w„tern pretclicr to hia hetrert.”
le reinrorcemeola lo that field.' -Whal do you think of me, ihenT” naked 
AtOfUed be Uke. cere to laalDtalo bla'honehb.ck, nting us and exhlbtllng biaowi 
•MriMlW ta aumban, U ecrulnly the moat daformi 
M«oHW»(fe«l be eoold hare choaen.
kv. u. nAPUWOHTa,
. AUM.er ar Law. n.r*rtllr.
^yiLLprucilcr IB Ih. Court, of .V 
Will
clui'lag aadieil. of real B&l..
Uificuh Court >tiocl, WmI aid., threa 
brlov.-lh.Cou.-l UoLi«. -




.. . . .-hotMalaot r-lallj wlliiaulthe aadlilon' pyclj.ard Ih, lnlrrw.1 of Salomon
, ._ ..... «.h .u. ™5-;-r;V.3:;Sf, rrr.*".'.;
■ faal roli|fi.lriiI Ih.t li.r, are pr»|
■■■ ;v.'Vi":a‘;r:r.
'noUcoDw..f.ll klaUa. Door FraBea, WudOB 
framea, Sa.h, and Sbatlan; Lhiln Faaaa, Fank' 
InrBoire, Ac. Ac. ^
Halinalaooo hand a larg* lad feaanl bmoH. 
man. of While Pin. Lniabor. aaaMnod aad JUHa.
IB quallly to any In the mi^lf oV%'kh*VlV» 
Mid aa a. farelmbla tarBO Be any ia tba ally of
Iweaa Plnm and Idmaolana.
McyMIla. AuKUil 18.18*3-Ifa PoarCb atrael be.
-BINS A wriiiai 
To the PobUo OeomUj'.
ilk is ffi.v7rc4 v.
VTTJl.1. ifrro'lrr i.rnrilc iheir ProfeMlon 
iV pondniablp in M.Koti an-i the adjoililnpcou 
tic. lirricz on Third ^tnr>i.8ou(b ildo. iram
. They will war
hope, by «| 
rac^lrelbelriliara of puUlc pauouaga.
nAvnrn.i is inp cinhamai'i 
____PAC KET LI.\E.
arefy Tariduy. Timdaf and Sulurday. .1 lu o'. 
icloek, A. M. Laarioe Clucloattl ou aUarnale
I "‘'‘k
I and wril .elected.
Ilia ovailtri—and
apered to gire ir UaruJry. FrinkllD and other BTOVB8-draatMj ,
laitharfor Vtood or 
anlla.Beakel, and Cloa eawier to p>...........................................................................................
aay, ib.l it U nrm, fatkm>a*U proved alylee, tBllahle for Fa 
• •• -'.vaFaM)"
-tmaldaa a rathly of
1 GRATES of la. 
a and othara.
a.aadtke
• .which wa weaa.nrfo frntU
public la to glre ihia aaw aad (plaadld boat a (rUr
t».uwEAA A ajeLLinn,
Arurarra •• loiw, qqnra.illc, K;
rplIE uoder'lgiiwl have foMiad a partuarthip In 
1 the practice ofdhe tAwtb Ma*an and (he ad- 
iroaud w
i »l ! *i___________ ,
l v i 
loiiilnp Couiilie.. Auy IuiImb * 
them wiU ba prmnpUy aiu^led to. 
Office oD ^urt atrael. weal aide, 
rtofora oeeapled by /adte ColllDae  .
WM. P. CONWBLL. 
July 11, IB&d LEWIS COLUKA-
.n. pATTEBaMnn.
Law awd BmI Euate Afcail, 
JofceB. Miaaoui ,
bonyht aad told on 





a tbaCourtaor Mawn nod ad 
, and elao la the Caori o
it. ilia tama heratoforo oeen
, it atrikeo me that (ho
.................................. e error oi gir-




'hlnk of you?” re'crled the mlnlater, 
ik you ere aa per/eci t hueehbick at erer 
r in any lilt!”
'•t beliete yon hare beai 
ipidily,"aaid a lawyer to 
■That may be;" aaid bit
_ ..............._ that bar ia of opiniua lhal you I
of rletacy might orerrulo the vrty!"
• • men here, " ---------------------------
Poland
iprepared fordefenee—lome 
.,loU*rlng_^dl̂ ^|o Poland; and
poeai- i A down<aat genloa brigt that none oi hii 
, 3S0 - felatiuoe were nerer lent to the State Priaon 
l  l ;  thu*. «f ‘o Coegieea.
I'a fortificatory
^otopoUhe a.gl^ed tha Crim^ “
ita«.r.«.r of an on- ‘ ‘’•jj 
•d.«aBp,alafaBded. not by a garriaon,."o« by
kray, which makei it vi
Inglon baa a eou 
ipalby, Ihit, orory liu 
. h in the mod.guuer, • 
the fire lo, keep ibeo I
yoaey, aaiu VOOIUJ. ,
My Iriood. you don't appear to aweaUoy! 
Why, CIO, mieier,” replied he. "alx itiflinge
? Dr. n. n. €AKlfcll.,l 
nA8*m<vrad from MnyariV to 
a anXwlll ba fonud alhla <mc. 







irniRe, OB Sanaa Street 










■■■(■id fUTBitrt Boalheon the deleoa.re— „j,afino leaysi/”
(»B#iamhit<fi> warfare that bStory baa e». -----------------'—----------------
I Tux Rxv. SfMXT Suitit—A Dxciaxi) 
HMftaWrt'hm forrrer;—they muat come Sell.—L»dy Cubeba had a greai patiion foi a 
!• blowa;—and I, for the fim time aloce the. garden and but huute: and when the got bold 
Wtiaalag oflhe war, wuuld really expect a ' of a celebrity lika the Rev. Sydney, waa aure 
'■pa^'leg.Myt«Lp«ea” poaalbie, in eor.ae-ltodilite on lierfavurlie tubjcci. Urrgeraiii- 
^MBCUof thia, fwte.ilout that no battle In urn*,her auriculae, her dahliaa,her eicnatian*, 
MufUamn haveiooUier raeult than a mu-1 |,cr acaciae, her liila regia,berrtnuocula*. her 
•aieiBaaf»a(iaa—a battle gained, but no marygolJ*. bet pBrnia*. ber rhododeodtjo pro- 
inbene. moMj pompone and toae pubcaceaa, 
.. jre ditcuaacd with all the How oi hot houae 
^ led glad to gel "with honor” out: rhetoric. "Jly Udy,”aaked the Reverend wii, 
w'a-ndlhoe lecnrad by a gained,-did you aver have a Peoiiaaie Sepiennir? 
i."R.'.'^e mean oolblog injuriout; (Tbit is the medical oaiua tor thrtevea yeara’ 
iryml dlgoily ol tba Ruaaian Em- iid,.) “Oh. Yes! a moit b-e s-o i-i-f-n l cue: 
bweabowa to you that it ia no iri-1 / ye** u latAeArMuicpof Cant-.lnirp. Dear 
|B Bitk ua. Uierafo.m »t hope that,man! and It came out ao In the Spriagi"
nEZAMIKAPHn xrU.AT AMfl TilBV.
Ijl^SIn la a caealloB ws ars oflea-aek'd—we
r,
____ lal I
wiihiof.il or adoaea, 
lA cu.t tbso Dagurm 




________________end geaerooa; we roly oa _______________
That mej be the lo'ehlten. Bull rely on 11 idanconV 
—r=.^. -V eeefUp. fdeithor,tha Woa-.ern • viUe. Thahou. 
out of tl
biodiac Ilka an ^agn*^. 
lha lean lu;ary. PanoM 
, ran got them al a maoh 
•rreoljpesi aad if lhay with 
u can be npreeanled 
-IralU )0B canaes tn 







. _ >for Ilia hi. Family Rrw. 
arth8traal.iu tbsCIIT afnlaya- 





. ,___________ ___________ Kola Iroftb af ihv
ne; It canuioa two good crliarr. a larfe brick 
oratad Clilrm, Serrant's boarr, good brick
marrying two I iao . .uod Subla 'oi 
' tuuring which tha house staadr Is 
lieh.li ' ... -
tklling well 1 
'Ilaodel.lcrni
t d a o M Allay. The ground 
e t BiUn rli eb-iat «S feet la Ircat 
tuaulag back in 5th alraal 300 fart. Part al 
r-, Bid Lot fans a good Paatura on It. Tha Gudan 
a has a cbolee salaclloa el Frutt TruB, UiapM. 
- t Oaoaabcrry. Carranl aadRoae Ba*ir>, Ac.
• i also BAer for sale Two LaUef-GtonDdfa RmI
i2u7* Maysvlila.aa Third atraat, known a> Jana.ry'.
fv »sy Ui»t •|pUlotBldTowaaaNa'sI3:il3d. 
eaoagh when aH of whkh 1 will s«n low fotesah orfer good- 
ywilt. Hagetiabis Dank paper. AH who with
A late wril
roEkf.-To be a *umea of 
a aaiieai thiaga '
It * ter deecribea it—boy tfery-
e cO la B s  laataralM 
Bid prupany will phM call aa mr end I will Uk< 
nitwaure lo •bowlDg tbaa tba Bnia.
May loth, USS5* JOHN.C. REED.
nSaa'lvraM.aBd pay ftw awblaf you 
{iwaliBHkiBd bat yo«r huibtad; be 
Mll/wtefa hot at heme; bete the eoun- 
e diy; re»d ae*el% oegleet 
rae lap-dime, tad go la ebnreb 
el a oewAfwi.
^r:.5y7:u
and lo, miou CIMtU ..TS'
IS^L^OPERA^
riTo’.-^u.r
. on the Mcl.lplau.
I.AB PattKRT.
Tha acutely navr Aapkodid iwlA numlog tiBave
B^kSTOWA:
CAPT. WILLIAM McCLAIN,
Ill b. auld a:
Gly. ua a call and last Ilia truth of the abare as-1
iLTRemambar tfas "Ga*** WxeTxan" U the; Oar Slovraand OratcsarooewandapltBdldFrt-
tern., adapted aud maDufaelarcd axnreaaly far the 
Kcolorky trad.. For durahlllly. iealga, f ' '
■xxa:
‘’'m'.jbIII.. March 15,'55 Aog I
Alicad or Ihc EnsKrutI
nlMDSHIIOI* A IIROTDEJt,
WMrnalc and Bri.ll Oovlcrala Bewdr n
Cvracra/Markrfamf Srcoa<f*MrMr, MeyieiUc,
The Bobto«. waa boill .iprciwlj for llila Ir.iii' 
and tba psopla may n-lj upaa lha lad that ah* will 
jaku Ihrta. Kalthm palaa nor aapaOB ban 
B apbnd IS fit up a hral ciiM Pockal.
loapaad, Bsfety I................................




MwlugiompiloirwUbj iDd It 
lhal Ihe pubile will tpprrolala
norecETo vBeDiTOBa.
All parsoiit indcbled ciiher ihc firm nf Green. 
Brlilgua A Co., iic lu Ihi- llriu of Green A Uridpia. 
boih uf nblrl, firm, h ive hren tlirrol.iiil. ore nu- 
lified to cull nnd Miilr >h.ir Jii.lebtediiera imme- 
diuirly irilli lha unilcr*j“ii*vl, who nre windini 
up Ihe hii.inea. of ...ill firm., -rh..-!- » ho do iiui
by i<n,"«Jbon«-il»g,
i wall MirCiad .lock of Oolltiio 
•.S>ri-.J and 5ai»iai.i. to which 
i*1h« alientlon of oar " 
.pabll
ooreu.tomera Ih* Iw.l induce 
in the Warn. Wholaaala rr Bab 
yaumlvaa. Raman,her (laa C 
Mayavllla, March 17, '55
ra he chi««d 
CURTIS S, PEMUEKI: Sr"'
IT.'ltTIS S. PKMHF.lf 
Jf1II.\ n. URlDCt-i.
Maiynillr. April I t, '55. Aevi;nc*B.
pIDER riVECAR-SS ba'rrali ClJar Vinaga. 
U fur Ml. low by B. B. FDYNTZ.
S W A I M ’ S
Celebrated Panacea,




M'li . R'kifr fia-rlliao, Rkrt-
•/Ik, L>«T aod Stio. ooJ 
oU Diarsarr ori.inu fnm fw.ar.lw, a/lA« 
Rlva.f, and (L Ejffrl. */ .Werenr,.
.'PANACEA ........ . for mors Ibii
veara crh-hraU-ij ill thie aauniry and io 
irop. fur ii.ejtraordluary oo.es—for lha eartlR- 
leauf which refrreuca m iiiuda la lha iJiraciloos 
and book, (wh'ch iiuy ba had grnil>> arcompany- 
Ing the Pamn-ra. Some of which gl.a Ihe panic 
ul.ra uf cusaa luo filghiful for gaaaral uubllcallsii, 
a large Sinck of Plnoca, whrr* Ihs palli-ul* had b«*n hl.nnal ctiro up wUh 
.. .. . , .and all olhsr Toab OKd,' Scrofula, and war* da.in*d iucoratil. by Fhyilaiani.
aad chcapaeB. rreeama liila lhamarkal'raariM of 
any earnpamioni aad for CaaH la habd Bill MOak 
ClDcioaell prlcca.
N OOPP.RACOa
MoyCTills, Ky., April 11
PIANO FORTB8I
GliEAT ATTJiACTWy/
UII. lima la ina laci mat 1 am OI- 
Caau or approvad Papa*, alenv 
Tba aiarelly of Honey Uauck 
nlBad ■oacltai.uch prieaauwlllat 1 am dalm l lo aclt at s
naamlihaly lo rate, lhal naadftl
lUaaHyi
Secoad Stnal.
SW VCBH a«I.DKN aVBIIE.
' ...• day rcccltad 72 packagra, very anpariar,




PERSONS wanting a rood Grain TTiratblBI
X MaeMoa,Cld.r Mill, Henry Calliag Box, 0?
Saaaagn < :Bltar. can abUIn (hem of tba futaute. 
lurcr in Ripley, Ohlo.au rrawacbls lermi, by ap-




IF I.TirOBTATIOV O* fF 
JKIFE1.KV.
A'.\TCUES and JEWELRY, dir.
a will
of WX I
jahbera profit, which‘anables me to 
muak fawc* than lha aamaarllele haa b
I .
litkeiat. aud hua h.d the alugul.r fariooe of belog
andadhv the maet crl.tni.d phyalclanaaad olb- 
emlMul uarMnf. Amoog othere by— 
W.ClbaOu.M.D Prof, af Surgery, Pa. Ualrcr.
’"if^aiiUiie Malt. M.D. Prof afSarf New York 
Uol.er.lty-
W, P . Drwrci. M. D ., ticl of ftlui PeaBtylva- 
nia Ifnlrenliy.
N. ChepmuD, .M. D . Prof af Physic, Pa I'nlrer-
■"Ep..v
le la. The
r*]>rr**nl a Mfnlatora oa Ivory, at a very 
*i|i*ii**. By thia prof-B Divaariautypaa 
.lad aad anlargad If dantrad—ikay are par-
lie' e ogrnpi'i Fu 
rhsm, b
- .Thev an Mshl
7 I. I!
Mr. Poi 
iFw pruc-«e to ly. ha iovltet a .
0 call anil vxatnina fcrlbem- 
frea lo vl.llor*, and ha wHl
witg und a 
riabukaow.
•alvae—M, Gallery ia f e l  l.ll ,   * 
tak.apia.aar* In abo l e aptnlnlBg all





a. CVBVHN «> Eikw 
.Mar/.ctrnml.&g«o/ Rad l^et.
ihsfonawlagmipply.YA RE jaat la mclpl of I e fel
A 35box.kcBCrwUB;
75 do " Swathe*. aBcnedis £ "sr-'-gr*''"
'^Si..w'i Best Si*kl*a. ’wUchwe i
loar 10 mention. 
Tbspoklleam l» d to call aad oxamlaafor
All gooda wametad whal ibay are rapreBOl 




lUre-1 la five me a L..
CrslLVXRWARE mada la Order- 
Stack of Spoosa, Forka, Ladlee, Ac.,
U.U,








Patvacea. bav*. for meuy yaa 
Waremady. Til. Paotcea d 
■ - ■
I«BW BlrOBW.
QTAR P.tPF.RS, or Eip.rieoe.aof ArlandNa- 
O lor., by Usury Ward Bvcli.r. I val. I2i»a.
Camiaaap lac. Beak afthnoght, BcmorlB and 
faoci... by Men. iaiDcaui).
Family Journal, by lha Aothor of




















35 Uai Wa.bbMird*i 
S llhda Refined White Signr:
Juit teoel.ad: logalbar with e gw>d euppiy 
c ntUalaa la tba Oraecry Hna. ao haiAaad far 
UAMILTON GRAY.
**Way3l,l
11 n BARRELS reoalrod Vr JamafFarka, f 
ll^idabv^ JANUAR y t BICBE80N.
a, M. D , Fcna'l. CaDep of Pbysiclaaa,
o, P.-ofeaMr of Medicin*, Hi 
leod. Lux. Prof or finrrerjDr.t..Jane Eourva n *  ' a g y, Lixbjn. 
Maiuber Uoynl Collep. Si
eM.nifter la Bpxlo 
Major Geo. Brltwh 
Drl(l>hConaal. Ac
. '„™Sp“rh»„




f 1,5U pai 
Ihrae IwuJaa
••SWAIM,S-PANACF.A-FHILADA." 
and In,MI" the numvof J.a Swiia .inn>p«d oa 
lha labelcoveriai 
vg for the aide of
ile.comi 
.. baukn
log moeilifrrrrui ilira. which have baen Inroad for 
• portrait uf Ibe lain Wm. SwaliO.COpy-
Aiaa, awalM'a Fenwlfag*,
valnabl. Family McMcine. ba.ng i higl.ly ip- 
ptanad ramaoy for a.I di*Mae* arlamg from dablll- 
ty of Ibe dig'-vriv. organ-, Buch aa tVormi.Cboler* 
Morhoa. l-va-ui-ry. Fen and Ago*. Blaoding 
FUca.Siek Haadavti*. Ac. Ac. Sm Ihe Panphlcr 
(which may L badgrniiij aecompanyiog lha Yar-
"pT^irwl only tt PWATM'.S LABDRATORY, 
HE OLl> SI A-SU. Seventh alM. bekT i
It. Philadelphia^ aud aold bv all the reapaclahta
Drugglau la ibe Unlird S____
Ca If HON TO THE PUBLIC.
PefBODi Utah log tu obtain the gennIoeSW AIM
PAHACBAaartSWAIM’SVEKMIl'-UGE.ihoii 
be careful lo olwcrv* ih.it live namo
em -mw .m. m -mm
ftap*llcdeorr.clly on lha batllra ixd labete. 
Ibey may hr Impoavil oa by OMdteina* mad* 
ImIUtloD of Ihvm 'u> a i>*rao* bearlag aaomawl 
iliDllar nxme. wril ciilralal-d lo dwrira.
GENEF.tL AGENTS FOB THE U. 8. 
Sciliellblilk, l|rotber« A: C«., 
no W'lLUAW STtxxT, Nxw Yoab- 
May 99—IDl
fkBoiaa BIwaGrw
kan from Harriaoa Tavlor’a pond, and said In b« 
Ih* be-l lot of lo* over pal up la MaycvUI*.
Familie., lloi*lp, Sl.amboata and BailMM
b*fur* II,« lOlh of May. I will gaamolaa a•■p- 
y nutll Ihelatof Nov*mb«r or daring tbaaak- 
in. Ordain Ibxohfolly recalvod and pronllF 
laDdod lo. CHARLES PHISTER,
Lomber. Coal and Ice Marebint, 
April 19. -55 3rd at., sear tba Caartbawtn.
TN tddlilen to a wril Maorlad SiMk of Oroeotin 
1 aa hand. I have jual roMived a torp Me< 
Sapr, Loaf aad Craabrd Sugara, Coflae, ud 
rwalnBbla aad half kbla. All lor nte bl
eaMDvbla piicaa aad I 
Murcb ls55 HAMILTON OKAY.
55K'5r;iriiK;.."cr£JrJ‘a
for aale by JANUARY A KICSESOIT.
rU n. '35
■ KICK raw «A(,Kif. , AC.
T Inva amral tbeawand BRICK IN 8at«, MM 
i rtia far bniUtii; Clotaraa. Ae- for ml*.. . .
TUST raealved al my Lumbar Depot a* TWr«
‘'hTTf^u. :^r
Lumbar, Coal ted In* ManlM , 
3rd •!., near tba 
Haynl1le,MiyI7,'55
irWNrnwbiNalaBh
r\NE lIuadraedThoanDd Shlaglo* of IhankM 
U length, agondanlol*. Call qokk baferatba*
CH tRLBS PHISTER.traallgnaa. 
Mayuvllla, Mi
. .. . 8 3 L .  
Lamhar, Coal and le* Marebaat,
I Court bouac3rd at.. ui 
I7il>.’65
A Chaloa lal of FtalKnp, Lmot, Cnmt^iW 
a. Roll. Lodi,,' Both Pott plain mad gib, wllb 




T Am rre.Iilng friah aappllto of Wall Farute* 
1 CirrranPxvcui.Bmstxs. A7, all of (boIt* 
toataiylM. aaabllng mn to aTar IndaoaMjnW 
MrefiaMia. wbieboanaat be lareaamd In lb* Wool
O.' W. BLATTERMAHx
•nkm'illion o#n
TUST racitad (he al
Lumbar. Coal oniUp 
jHtyvlII*. May nihf-sT" ““ '






Y«ni §v* *k* «r •< *«« ftw *M
«r «r •mMcmct to *• •*«. n«
»—OTilhl ui tofteliig Mtoton ol 
MflM hMfl k »fak (iMtor tokflTiati, 
Mite prMMMC «f Mr i.««rtll. 
*lw«M%lMto fmm M •biMMwm. 
k MMlI to te tte tefste tf Ma Rerto 
■mk, *te *tn, to MM tepte, tkr Ufku or 
(teMIkto. ote olMot n«0i-
jjlWjiiii rf Ite >mH» of «te ooafoJoralte
■UMo terM teck MI«mk io0«etoil« 
*te kte ori|l«u4 Ite KoitoroM err. 
Tk»i^kM oioto teoo rotei to ooruto 
teiiU»,MdfUMffertonteToteoo rtor«»<
Mto MCloo, Ml If tte •*>toir or itelf cMte. 
Mt te ttoir ooMtieoJ fWOH^. lot te *k« 
ibrw ol Iteir erpMOU far • kteoloUoo, hot 
te ihfl.-'ir- ikolt kllrrtirn —i* tteiiM<- 
tekteMol Tteoiterteto«*toteo.o«rfa- 
M te •• MoloWo. Tte proapt tod
dM« kMJuMow rteoko •kkb Uom !>«(> 
^teM Moolfotf. tte tko tote ote nkltoio 
IkMilte MM oMte te*r<* '» f” 
lotobrofeMVetoi, M4tka •tooitieWi»|t 
•Mte pato, tert iH oootfted to tepriro tteto
^^ite ft.
totem OM beTforrMli 
■^kfc. thMi
Jr, oUrtirW Mtr of o« eiitomr. tte-M tte 
teoMtor*^. it “*«•*•
Tte-teto M«ter of OM* 
tero tetorf. (tte •"
itt- MomioCv ■* t/r uow,
boriovodlok. Mr. ■taost. B. Mtusaan. 
\nd to Irfatefto te«>- Moar.T.
Uteoo tet.ro. ofatoao-clote
ate MortoM- * *•
Boaroa. Bo,.. aaJ a OrrMi. “•»« *• 
kora Mt toteaoJ,«te ot peatorter. S.oco 
_ ' tettte. M .«« ktreoeearte.
Thto !a aa ocarato a. aeooaal m .t tro abto
to ate .0 haro awy emltesco to Ut
**bT^ of oar ematrr frtotetharo rrrqotat- 
\j H'kte M if Ihara .ta tep Cbolora Is Map*. 
rillp. Our eiip .*• »•»«» blrate .itb tetter 
teollb tbto al Ite prtaoot. Not a uto of 
Ctetorakaapol ateo h. iRptoraaeo. if oor 
pMpIo aro piteoot to diet tad drcM, ate aro 
eweral id eteek al tho aurt tap apaiptoaia of 
Cteton.wa bara rotooa to hope that oar oea- 
of health .ill be pntraetej. Bat ear#- 
oaM oil! iteaee iba taatodp tte baaea H 
bacoMO ererp oaa to aao all caaitea.
(O'HatoTma.r.Mammu.ha^ aaaoaacod 
bhaatlfiiaa ladtpandeai etadUata tor &».
great, to ibe AtbUte dlairleu
03'Tteftaa...........................laai aigbi, at ibi
Clip Hall, .at OBO eflba neat brilliaot tnii 
tba kind erergoi-
It tal, t ro
lOreofBapa)
lOMte oar poopta w ragtnl tboai aa naro 
*-mU4 rte farp, H|alfptof aoihiag.-
TktodiMatoaNailMDtU ao. eennoala 
tea Mtte af aoM BMBr .beamr the roaod 
paJUp of tte latoraMBt to at ratlaaea .itb 
'ltetoBarro.-ntodtepolhlealprejtetoei. Brea 
tea Tit. «bicb ■ miorlip of tht ncBtera of 
At ttetat «AMMkaa'' NatloMi CanrtaiioB 
took of Ite otottrp mMUaa, baa beta terinr. 
tetotoaprtearaocof foal dtoaoluitoo bp the 
•loerfipf ate ite oU <toetttoa of tUrerp, orer 
•Uabeeauadtof partita haw loag aad atal- 
•w^ foafbl, aad .blah bat tm beta tbt 
teat arttaitatioB to itett Statta, to ae. 
Virnlp dtoeaaatd bp At prcai. la At legitla- 
■rt hb». ate.apoD tte tfoap.
It li bard to decoct tht prectot groood oa 
irUA Ma predict rolo to At eoualrp frora 
At tiartrp teatlaireia of tbt “Americaa*' 
|toUdm. It MCjie to at Aat Ihtp cortr tbt 
•bolt gtooad of eoatroTtrip to regard to At 
aabjtct of ttortip. Tbtp dtelart that tho 
aoaawa jaattoe tad tba fature ptact oi Ae 
ttuatrp dtnaod a natotatoaaet of oil Ao ex* 
totiag to.o opm Ao aabjeet ol ilarerr, ta a 
Baal coaetottoa of Aai nbjtec, ia opirit aad 
to tabMaaet. Ttep alao deelaro Aat Cod* 
frcM po—"«» 00 po««t oodot Aa coottiA* 
tioB to togtotoU upoo Ao aabjeet of alarerp 
to Ao Suter, or to exeltet aop State frota ad.
i.r
Btoaiea iaio Aa Uoloa bepanae it 
dooa or don aet recogaiao Aa to 
pan of At toda) rpaten.
At (tot of neb a leftp aad joat poaltioo, 
^totiraan that BOB .III ding to atra ated.
ofpfortraaea.tsdnite Atto o.a dittat* 
tofaatioD a greoBd of difieolip. Aa a matter 
•r eowM, tM CooreatioB eoold draw op a plat* 
fatal .blab *oaU ptrfacllT 
•rerp partp. Tba ‘‘AarricaD” CoaroDiloo 
baa wiatlp Atara ibo 
^ooad, .bare iba North aad Sooth could 
Btaad aide bp tUe.caeb aatertiog Aaic 
dirldBaliigbto,ptt boAhtmoBieiDg at 
grate i^oaoroaioa.
. .WadoBot fear All any poaltioo, bp top 
Mralp ttelioDal partp, io regard tu Ae clarerp 
jteaettoa.cta nricuelp AreaUa Ae eafaip cf 
. At Dadmr .bile ao liberal a potltioa ae 
Ukea bp tko Aaartota CoareaiioD aball 
Ula^lAtteBtnet. Mta, freoxled bp partp 
'^rteltotlloea, map rttot lood elamon, 
fact to axprtatite natiaeDi oft rial Dijoiitp 
•< our olllatoa, hot aheald At matter be 
Woagbf te Ao teet, ate At alMreaiirt ol 
•tolakor earia, Hra or dta,’'te praaeoted, 
AMrteaai wwtld be AmetictDi oaea more
carded .IA aaoetMp aad TearralioD. 
pit kart loo BoA faitb to tbe a 
whtoh aaioD offara, tot aMhrcrt
Elealtool taato
pr Ae Ublea, andip ia oar eitp. plajed ia At arrv 
to Aaprrpafattoaolell diebet preaeoted. Tbe 
cro.d .ea large aad faibiooBblr, and ererp 
lee praeeat eecaed blgblf delighted. 
eooBBt realixed waa rerp aaiiaiaciorp.
Ceaarurarr QoaaTtii.—CoDoierfelt 35 
piaeeaare to circulation, bearing due of ISS3. 
Tbep ara eueaiad «iib tolerable are'.neaa, 
botare qoUe light ate brittle, beiidee being t 
trite Aiaacr than Ibe geouioe quarter. Thrp 
.III te readilp deiecled bp aop oae to A. 
babit of haadliag coin.
Aa^lNVual. BMIb.
Son locaJllUi oe ibr Fl.aiog pika, belran 
bare ate FteteogAarg, wan rlaiiM bp a rloiae 
alora, M Ueodap. U dfa Mrlaua daaage t, 
Aaerope. ealUog davu Ae poeugcoroaad lajur 
log Aa .beat nraralp. The ball feU la grrt 
ate la aoaa plaea drlflad to tba dapA 
effiraieebaa Ildid do danga to Alt altj.
■Saaai n-anr-MM—gy Ptm tte faitoteag totter fiOM At if. 
A-terfMpMteK of Ite AAatp r k .111 te n« tttaAttAt Boa.
ItepaeltjpptAttttyaepMtogaf AtChtMl * p •uaWP «raa an pMOM at tte Aanrt* 
(^of lte Oaita^Bteinfat Aa Naitten’l. ^Mttogak NakTcth.ateMd Wt aaka a 
OMlotof Nt. Varfc,/algaBAU,(FteiBM.'^MteAm M.at aaaMBcte. Wboawda
ujomMaldartogPnfate.tr.l1aM.to.dato far aUte Mr. ataMm ted A.
toMUm,)!. bto a^uite Orate
---------------------------------J-----------------...-------i.j: W.----------------------------------- - ,
tolbM. reUiiagto At rnnan ..g A.^apmr npMt of^^ proetadl^ra.raadaaaMaraaUtefmaaMte!. . . . - tarraaep tad to Aa' .
*te htur afa.1 ^ btlbrt Uat, to A^ark of
toeltetpeteataoaaWacA.<*BtocA.Mi.a.;mteri » ** bariag beta| «a..peaaaiBOB itacta,umactteBUBa.!MbHp. I aM rtpraaeaud ta eri  (>««a 
timer Ao Oraed Jorp parttoalarlp to tte pt»*^^el Ao apnktre. ate Mp nppnte taaarte
«M aaiMt or ■iiMi Maeatr tm CUita.
Wo aiattiute la m>m laai, AatlUoraeo 
Oroalap; ao,.. of Aa Me. Tork TVAbm. kad 
bam arraatte ta Pvia. U Aa.daatapca •( 
aefaptor. Tte atma ol At eoaplalaaot It 
.bon object .n U (ecoaer (rea Mr. 
Oraeltp Ac esa of IS,000 ftaaea, tba raba ol 
auteu .blA bo bad aom u Ae N«. York 
Cipcul Paltee, of .klA Mr. O. .aa 
ter. Tte Witeartepa!
Mr. Greelp .ar arreeted aad Itkan bafora 
Ae proper f^i et ekonl t p. a , on Baiurdip
plop of tbt I
Aero.tieatpoMeoMlB.blA A. to.p»|.a•«aa.. aad aorn bar. booa.a aoaber 
aklod AeopaiitogoffattortbraBrotkar— !of Ao Keo. aabtog or AaeneaB partp. aw
Ibaa w .be. Aop .rrt tedmaed, ri,. ^T^a'o'u « omoTpr’i.iu or' polkieel.
there t letur had reeAed iu da«toaUet,, The pabl’nitoa of Ale brlel aou will aerra 
bad baaa itaaa.|taoomaiAaon«r tow .hiA peer reporton 
feltee.
obedleat nrveet,
I.i»r a --------------------- ---
ha >h
Bitted W Ae dead Icitar oflee at WeAlatw. ! bate f l
rteeTln^ru” \ p'STANTdN,
under laetncUooe fro. A. pMtantn Oea* juin Goaao. Baiti
erel;AiiforDureaaoBateDedaruoprataaea -------
tp peraoB, .belter i. Ae eaplep of tin
that. II tba Grw.d Jer, te^e -IA a .to. of ftataflo, Ae ri.Haen
eop peraoa bttlog tofrieged the to. la ibk 
rerpect. it .uibeirdotp to praeeat bin far
rrr.EM .
• He. Y«
_ Bdaaad Ufapeue, graodtoa of Ibe Mar*
iW-Ptitted a. tba 
axeaadlet. geatreaa Aaapioa of Aaerieoa
t.a-------j--------_ bna apaadiog a fo. dapi
Tba aereknllocaaauaiir.iteeodtte
.bolt popetottoa, .111 bel U 
Hm for drlirtriag Ato
nr. to vkra af raaoM ia< . . .
Datonn .iA Ao Ott Poau. «ko
_ „ —--------------------:---------------- I Ao earip friaadt of Aa Omoral. Tho Wil-
TaaNewYoBiSTiTiLoiaoriIJ004»0. jand larf
-Th, ,h. u., Suu I„.. ,t IJM., ,|,h . „„j., ,. h.. „
000. far Ae Canal EDlergaaeol, .ere opened, im ,|i ,t,. placMor leiereat Id tbe aietoii] 
Wedoeteap. Itoa aggregeu bite rnAed one of bia earlieat riaiii being to Ae eeoaa •
• 10,918.000, at a preaiim raoxtog froo 10 9 , •• l**'>edd’a Ford, to .blA hie
— * * 1.0 <U,| <k>a kt/h.^ )■> n.
afUrooon. ted Atre Ae paniea agreed to tek< 
ai bail far bU appoaraau far trial, Mr. Ptou, 
AeAaerieaa Secretarp of Legation. Tnep 
tbea proceeded to Ae oIBce of An geatlatBeo, 
but .bea there Aa plttoliff luddeelr reruaed
o taka bitn at bail, oe At groaod that hU offl 
tial Rtllua eiampled bln Irum arreat.
OAar neeiiip .aa uTtred but ra'ured; Mr 
JAd Hooroa prupoard to pap in Iba mon^ t< 
iranlce; bulibia Mr. Greeiep declinedTpre-
{erring te go to jail. Aeeordinglp I 
.aped to Ibe deblora prituo ol Chi :hp. w 
•hen I
Ibedaleudnn. InAi 




wm taka pba. I. A. BapUai Chweh, ea'Ae M 
W,4nrUf ate rkwtdag to ,foai.S)And'lMi,
Tba FttritoA Staate af tte Callage .B m.. 
nenea Aa Brat Teaadap of Sapleabar. 
ffeaUagtaa. Peat l»,'SS-9w
pleiol cod diaehtrged 
proeaaa, Mr. Greeiep e
Ae profit ol ^ping Iba euali
Tribuna. of peiierdip, hat a long leliri 
from Mr. Greeley, glring all Aa fa^a lootb- 
toghuarreKindiapciaoBmaei. Orkiaarri- 
ral at At priaoo be aepa:
1 waa brought in Aroogh three or foor beaey 
^rop doori to the olfire of tbe Governor, where 
I .11 properly received. Here I waa Wid I 
muai altp till 9 u'cloek. aioce the Pratldant 
lodge bad tlloaed ae Al lh*i hour to find 
bell, in rain I urged Aat 1 bad refuted to give 
ball, .ooljgivo nooe, and wtolrdlo be Aowo 
to mp cell—I muel eitp here till 9 o'clock.— 
So 1 ortered eomcAiog fcrdii
The faar ttoadap Sehaole eanpeUed i| tte Ca 
aagebarg CltcBli af Ae MeihedW fi.CbMfak.to . 
eaejeoaua. w.A Ae Uafoo fimetop 8M fa 
TalleAurg.ereatktox amopaMatole eeMî  ' 
Aa epproechtog 4A afjfap. et TalleAar|; at I# 
o'elack, A.M. Rev. RaaaiTC.Onen. It, D.» 
and Kar Wa. II . enaoii, ara tapaeted U eddme 
Aa maailBg. The poblie gaatraUp are lee«ad U
aUttd, audar Ibe tmagecBaal oi e BaAat aeafr.
lug laael»-,mi .'•
Aa aoece of fact It warA a paaad fa Aterpi ’ 
ind Aa awarm fa ei.Bclaalva faeta Ae( ataatar . 
iraoaJ Aat loaotoparaUa praparebte, Baefiaadto
h# __r _
At prleanera to Aa .
wiuoria vw i t ngle I n i « j —-* • ‘ ................. [,*,**."°y** eligible
on. Th. Loan .aa t.ardad to Aa faltowlog, when he-aa woonded. .aa potoled out bp 
parliae: I aoaa of lha old ratideato.
^ Araenn.,. Salt Mr. Lafipetia it about 88 paara of age, of
•‘■is
klog.Albaop 100.000 I1T1»
r froa ,eaailDktof 111 eSeaep. ta tO ateto 
latuea of Ae Moaaeb. wbaAit eeabaiate ’̂" 
t map be ma^ndfa fa, III aeoAlag. fan,, 
.aadroeaeMlef talwMMB. *"j | iTi bifl ('
bara. faa of ippeUte, aatm, aarron liMini, . 
Meaetiae tte debilltp, 4a, era rallarad V 
DilUratoararp AertapMafa Uaai ateapBMn, 
raraBCala lhair eta aarar Alto U walk t IbatM  ̂'
JanaSI-law





fieoc tr Nrw You.—Tba
larokTan Suit Decidxb.—la the Uoiiad 
Circuit Court at Richmoed (Vt.) on Wadan- 
dtp, Chief Jntice TaeST end Judge UaLTBua-
_____ 1 roB preaiding, Ibe aoi. iovolvieg Aa tea of
eaporl and lapart' 174,000, brought bp f*. Daredi & Bro., of Bal*. 
tndaiaactoalva of apaela) it New YaA.for Aa tlcoore.oo behalf ol Aa PareviaB Gcrarnmaal, 
'a^aodlngSdtordap lact.eod for AeTmaerp l.gato.l Solbmoo Maitera fa 8«o, .udeclJad
................ ... -................ = 'ialirorofibaplaiotiff. Couanl far defaaca
1654 ' exeepiloca, eed Ibe etia .III
week, tlOM.lS9 ki.u54.WS ! pfahablp be carried opto Aa Saprea# Coorl
fi9,309d»0 oflheUoitef Sleiee.
^ , bnl I bed tho prlvitvge
ihfcuch ihe birred wtodo.e — 
lag ' TDe pare le uoe of the heal I have a 
k, wbere, baa a good meiip iieee and eu 
ere.aod.aaAa well r. at letalHIteen 
lod another of l—enip anrruunding 
guerde with loaded muaketi eUvtpk peeing be 
tween, I ahould judge the danger ol burglar] 
ar oAei tDDupttiteafroai without ve'p moder 
ate.
Ma goee oa to tip that hit ftrat visitor «ai 
Judge kleaon. An Ci.iled Statea mioiater, ac 
eompaniad bp Hr. Kirbp, an ittaclie ol the la 
lion, whooffered himeverpaaolatincr. H'
pea^ beginntof Julp
Far Aa a tl094.1i
SlnnaJulyl, 56,3dl.O
P.8. Slnoa Iba tbora
•aaa aeTeral (anaera wheat crape ware leppeeBd 
T tojared bp tba half, end lhap UH 
baa rarlTad .oadetfnlly and hide fair A 
doTerpwall. One fuiBar Iblakt hit Urge field < 
eabhagat.ace ruioad, bat la to rxeallaat aptrl 
tbOBi IteUlinea of bla orapi.
(1,̂ -Tte mUa ataaaat, J. Jatott. U not going 
kDevtrea Aa4Aof Julp.aa rnaerae. Major 
Va. B. BieaswiLL baa eeaand bar te taka 
roleoSabbaABebeelfa AUrdaao, (ofirbleh lie 
I BaparistaBdabl.] op te BtaLchealar, oe Ihil dtp
eiaiolaaefa Aa dap bigbl; graiifp.ugto bU pupil.. 1 • '*" •‘*<»urag:Df aooouDia from |
d^Wt call attenlloo to the adTertlaei 
ifAe Mercantile Fire and Marina laiuri
$1,505,150 *8333.022 CLaBBUiiBo; Lew.aCo.. Kp., June 38, •».
F.xp^TS.OOgJ!»"^^ '"> te EdUor o/lAo M^UU EagU: 
^aporta, 31458.000 { Two pariona etiltog Aemnlfea Walia
?:;i




n. thaZSlhlM’ent. bp Elder W W.^adtaV
Bp ten o'clock, each of ua lodiTer. h.d retired 
A our lavaral tpartineiUa.(ebi.nt eiglil feel hv
think that I aver befare alrpl in t plica lo per 
fecllp .ecura, Al eix neat morning, Ai. run
nAvnvia,i.B aimrrvTK
SSSfpiiS'
Uia 4AofJu^.l lra^” art HoB^“EaSilM 
•uch dai^^umauoliigui Sa’eleok.
AeDoef rlh obliged lo keep wal:h nver hi. 
own v.lutblat. The WJroom appoinlinemi 
are not of t high order, ea la reaaon.ble, aince 
we ara only charged for Amu faur jju. (ccul.) 
per olgbl, w.thing extra.
Mr. G. occupied the fifth etorp, and on dc* 
tending in Ihe lourih • a. aaloni.lied on meet. 
tog a gentiemen from Botluo. whom he knew 
well,having n»l alniig ago met hmi at ilie A., 
(or Henao in New York. He. tu.., we. impri.* 
ooed fur debl. Mum. V.tirniare w.a hit next 
and toon aopplledhiin with Imv buoks, 
the Irial orhiacae. JuJ >e Maprepare h 
I, to the
ofpeyii.lheirneiifalaadloeerohigherwege.l****''"**'*^®'"*' , I cure bitn two go.uj lawyer
* ' There It a great reaemblioca between the cull mailer, aa mod if Aei iipeiidit.g 11
I emigraBla of 18» ate 1864 teve led i
Companp.iDaoaAar column. Tbia 'a a com- 
ip Aarlered bp tbe laai Legialature of Ren • 
tackp,aod eeltbllAeil at UoviDgton.noder very 
eoeoiinglogaoipirei. The Oirectoreare .ell 
known in Ala cammunitp ii nmoag Ae moat
g and reliable buaioe
men in Cincinnati end Goviogloo) end the 
Cumpinp, although only organ xed (hit peer 
ia dolDg a large and protperoua buitoeit.— 
Ur. SToCKToia, the Akint to Ala clip, {• terp 
aecommodtiing tod tllanlivo, and will make 
bia Company well nod favortblp known. '
One ii rather afander and delicate' Bahbnih In lira e
T.. ... b.. b,..b ...b.
large Romea noaa. Both look very much |“.*••* '*.*; ..iwru B iiauv y
if bad been Id prieort.—1 farihcoiuing fm 
eneewlAAea. Tbev. •*"'>’."dcd. T
••Oawvtf Dcn.v. oa i 
Maa.Haav E. Ueuu 
ierraa tbe pen efoaeoi
a far Ae
■•an of Aon wboee altugglee laid the faun* 
^fatoa ofoorgrBatguTtmaaBi, toonBabreli* 
BBBB spot At Birasgih wbiob it girei and the 
ppoucitoa it affordi. A diiinrb ite ooitp onder 
MP BirewBttaBtn. Donbtlnn. minp en 
pUtlM, eeapwed #( dtoaffeeled individu 
MP euira lo avrer tte ligaaBBto bp .bi A 
SlfananboBBil tng.Aer, bat m long ii Ae 
rMeabnnoM of Aa pan appeal W our fideliip 
•te •ittBekMat, n toag bb.b revere ibe ata* 
Mp fa Bor tontoAera, m long ai.. tore to ra* 
eoBBt Aelc heroic efcna la our behalf. At •(* 
tnpta fa (niiBn tte *Ud oDAiwtoaU .III 
m*Br anend is nparattaf As Bum from 
Aat MBdUtoB .riMBral ulip «bieh Ae expa* 
Ttoa«BfaArn*,BaRBnBla CBBlarp buprev 
m w te Ite tm
' CCr Waiax.—We bin m. op*
B« ee, iBbie cbm bote* of Ale veluable nrle*
tp of .boat, talnfaaete law Ail fielnllp only 3
plan ago, ate wblA baa baaa eolUvaiad .iA 
Baaaaceam Than teida art fna Aa farm 
af o«r oM Mate Baa^. Kibb, oa Jonty 
JUdgr, attr Ato dtp. Tliop ar* terp torg* 
•te teBTp, Ite trfao* of aoderau itoa, foil 
•te plaap, ote of nporinr quality, n ia 
^ bafap nrtotp. pMdo woU, ate to parp
jWlifa _______________
TMWham.
Tbto eroplaoorMigbborbood bbtoftlT 
te Aoteattoat aod Satot ratoed for aoro Am
Mpnnpoat. Many ftrain aro ___
tlBff, teHo 0^ ban to .fat« fa. d.po for 
ite.boMlafallpMWm
Worngnt la taara Aat Aa mf hat ^ 
aiaate taato. caan; bat .e bopa oMOt fa 
aartoHaafa.H>a^npa.iiaiangn.
toTaeatopfaibt..
, aOaraaa. W ore ectetrd oaulp 
eppoaaen •)},, -m, 1,4^ ^ eC drawtoa e 
teahfafamm.Lfaer.-^
A. temi fa A. toalamab bm.a teJTl”
jM m tb* natee fa Ao ma, faia $m fadam.
TWtedMattppwl, aaMeet k« yawl far Aa 
parpen fa gnppHeg far Wa, aM 
er«itoMwbla,bat
. Bwidiv. or IvpLT: ir 
"—Till, new publication 
Centucky'.noai aprlghl*.. 
oat bfa llaa ta read 
I al wUleh w« gltnred erO 
Her eheraclrra era dak 
aa of ezpm>ioa, .ed be: uty
__________ i^'.BoekSlo^
Fatx or a Su.FEasioii Baiocc.—On Ufa 
ISA initoot .bout bell (be cro.. timberi cu^ 
porting tbe Boor of Ae auspen.ion bridge ov^ 
(he Cambcrlaod river it Nn.hviile, Tenoeb 
gave wap in tbe eenlia, precipitating a 
large wagon .nd lixboraei,loaded with 13,000 
poasdt fa groeerlei, end a boggy and bor.e 
into Ibe river below. The wagon driver had 
ona tog broken, while Aa mm ta Ao boggy 
iwem atboreroninjured.
The pocpie of Harrieon coinilp, Kp., taUnd 
lo hive to old fatbioned barbecoe in Upnlhi. 
aoi.oD Ae 19A of July, to honor if the open- 
ing 0/ Ae rellroad froa Co«ingtoe^ Faria.
Col. Torbett, one of Ae editora of Ae 
Naabvltle rafaa, amxiuDcei hiatelf at a etb- 
dfaala tor Congreat io Ae Nafatvlll (T«m.)
Dietriei,______________________ ___ ^
The Cliveland Leaitr aapa. All I 
Cbtrtoi Sumner will be ia Columbui at 
Stata Caanattam ea-Ae l«ib, tad aa 
•peeAJ
The Ltoiarlek (Irel.ad] Cbroaicla glvea ibefal- blenhed at
la.lDglnlUarcDyoew.: “The widow of Cerpo- aloAee ol--------wm. , - ,
direelioD. You will confer a favor upoo Ae , two United Siaie
. . _________ i people bp giving a itaiement of thla io poor of lha leyaii,.ii, ai , , - , _________
'^e Sull.a of T«^ep recently; requeeWd ' paper to erdev Aat they aep be touod out and <<'eliiicd rvnyoffvrul acruncy.
4MOeocr.l*iu.Chiaf of Ae French army to puuiahed. Voufi Irolp, • and. hoving locarcd two lewyvr., rea.|!vud 10
gfabim Ae name, fa fiftean cf bia offieett GEO. M. THOMAS. | ".1 ,«k'"pl.c« o' M^n* oTr.na Mr‘g c.ora
who bad diaiingui.hed thennelvei, Ural ba | -TT:;;-,,. 1 uS lirampbar.i, the c... .gaiii.l lurn bving dia
qlghl confer on them Aa order fa Medjteb., ui »ho.e Democr.i. who boaei fa IraM.ng I
Jkmong tbem waa tbt oania fa Ae American 1 (be prinoplea of Jeffrr.on, and who denounce ""J” f"'
JtofiArABTS. I 1 Amerieen principle, u iraitorou. tpd ruinou. I
-------1-------- "Tf-dl-«'»-.......
nccMcaNfii.H
Fire ud Xirme loiaraact CiMpu^ 
corifvoTOff, jry,
Th’t<'smp.ap Ivpreparvd le ianraee 5aW* ' 
>■>?•. Farnifu.r .nd Mfrtimmdim; eln.ea fmA 
Cdrpv, , .nd FVrtvfa .xTuat Ice and lioaft Mr' 
I'i-e. and Iba perl., ef .M.rlua and loUed Mtvl^
Ca»lna M. Chp. 
A.BCciMwa.
George F. Davla, 
George H. Calrarti 
ftovldauietof.
T. W. W. D. CoBMp,





S.W . Ilurltiue. 
8 S.CIarfi,
Wm. II. Piench. 
J,.VI P.r raring. 
Geo.T.Sledman, 
S.mu.1 B Key. 
'>V. II.• vmMuek, 
Holliwer,c' b' limine
WM-T FIIIPP3.1________
CH.ra Mcau.. P.ce Praildaul.
A C ;Eo>VA.t>., Reoratary.
Bauen Port... Trv-.urvr,
^ J U .SrOCCrON.Ajjaerj
wa. v.»iird b> ; Pfiorf.'fOlPS-4. PgODVCE CBltSJtJtLLt, 
,11 the m. uAerv
Va W.abtogcira ditjhtch nutei Ambs re- rtaaon'e Wriiinge, which 
- ■ ^ ■ ,|,g tommenl we copy fre
- hich abovAval of Mr. Wilaci, Con
I abowa Ibtt [( .bould reiurn
Tba ianiabarof int
CCT In Europe, people take off Aeir bat, 
legret̂  ntotin America,gra.t aea ukeoff 
AeirhaUA Ae people.
ftyi appeire from a centtM latelp taken io 
Kanaat that lhare are eon hundred and aiulp. 
two aliTca ia (bat territory.
To PkiTUT Saa Gtoobb.—Watr a cpoiigt, 
a placafa catua, nr tap other aimilaT nb* 
•taaeB.MIaraled wtA water, oa (be tepfa Ai 
bftei'Mrand bp Iba hat. 17111 ia a tiBipto 
but aura pnveaiive, aad all wbo artexpMed 
ta Aa MW abeuld at oaee adopt k.
Tte Calltonl* Le^lwlm, teiag p%lp 
taalicad. tejoarnad oa Good Prldtp, antlAo 
MBtera pcMotete torAwUh to a teen rt^. 
Tte DanocraitoSuto Coavoattao of Loui* 
ilaM tea Bitde Aa followlog oomtaatiine: 
Foe OoTtrnoT, R. C, Wiekliltoi Lieut. Gov- 
raer, C. B. Mnotoai Secretary of Stale. A. 
8. Bemwi Trenoref ,C. E.Oraatax; A odiioe. 
- tol r. Mark.. Bwertaiaadent oBAtblle.
E. W. Mete.




the Pretideol. Gov. 9hi 
Judge Young, of lllinoip.ira
□ ImmeDee deoionfai.iton took placn hi 
Park, New Yurk; •anRaturdtp oisbl ta 
welcome Aa uewlp atrilfcd Germau linglng 
:lubi from Philadefpl^lBallimote. and other
• fang hi. I,(«.
We learn from Ae 
that .rape waeeomi 
fa Copiah county, bp 
taken and bung bp (be i^i; 
It ia not more it 
burnt to death li
.imilarfatooee.
Al Democratic party of our day, be.ri 00 m
reeenbtance to Jefieraon Dem, 





'll i. evident frota Ai 
ten, Aat bad "daffl” been aboui 
Ibi* great Siateimi
(ram Ae following remark, in a petition of tho 
eiliuMof Albem.rh.Amhent, Fluvanna, and 
Goochlanl eoonliet, Virginia, drawn op bp 
Thomm Jevruion in 1797, ae appetri bp hi*
wrlitognof JivrEi* 
t to Ae d.yioi 
elr Inllmtep would 





ideuver allhe poaseaaed. 
■ he end of (..or cvmuriei 
family. The Duke mad, 
The (our cenlariee expire In 
d already 1 great many pervonl, 
thecn.elvea 10 be Jeceodante ol
If.. „ L,.., ;;
tlliioce a negro wie pear Ibil tbe aecbor wa. of opinion tbit none bo 
Aanlp, Al... (or a but native born cilixaoi of Ae United State. I .r. 
\ iheold be eligible a. jorori ta “grand or peliy I an
rate Vf Comrotn'  ̂Ringgold, [ately ,
cooveeed In W.Alogtoo, tea been vlnatllp , [„ ,^,i, pe,K,Bt, ibelr
decided to bla favor. Hto^temoval from bin liwt and government, duet not requ'ii 
command in Ae Pacific wn ,aol Aeroforo jne- j A» npieiiy to act io the imporitot offic 
llfied bp Aealalo of bia tealA.
Tb» 0.8. Conaol at Uipiie boa tnaaaHied
to Mayor Wood, of New Tork, aaoasialeom-
mnaiealioa from lb* Miniaur tor Foreiga Af- 
ffara (et Saxonp, giving tte omplcat mnoco 
ibal BO pauper* or erimloala, teve been eent 
from tbal Riogdom to Ibe Uailod Statn.'asd
Po.TaoB 01 Bai'X Nouttiia. nr Ni 
—Tho Po,i ufTicfl Depati
All back number, ol newvf 
lo a regular aubacribrr, aro 
poaiage of one cent each, pi 
offi-eofpubliciionor the ufflee 
but if rant to a peraon 
lonaidered Iraneieo 
Airgv.ble with on 
. . with fiooceal, if not prepaid.
M Ae regular aubicribera lo newapaper. era
lo the beoifil of quarterly or yearly prepay.
"'Si
veal it. 10 will te if Ao Oovoraaaai eta pro-
Tat FootTB It CaiaDi.—It to mU that
tho Amerleta midemata BaailUiB.C. W__
and Acre are not a tow of Aca—intate to 
eelebrato Ae eoming FootA of July ta Ati 
clip fo a tpiritte aad bteomiag naaDcr.
ATBoctODi Mcbdib.—Tbe N. O. Della fa 
AaAA laaL. atatn Aat Mr. Walura.aa 
overteer on Ae etlale fa Ibe late B. H. Flint 
wet murdered aeer AtexatJtja. La. Soppe. 
•ad to be doae bp a aegre ao tte plaolatloa.
Tbe aaDuel lyacd fa Aa PrcApterian 
Aoreb of Ceoede wea apeate viA dtoiaa ter* 
Vico ID MoLtreal oa Aa 14t^ tayt.
Gea. Herraa, tte Mietow frqca New Oraa- 
Ida to Ite United Slataa. preebnied bto era. 
deatlele te Ae Prraident 00 Wedaeadiy.
buuat la PLoaB.—Om SoaAara etetea. 
gea lap tbt- loar bM deeltafd le tweb w oae 
dollar and a telf, tte ihei Ae bafa arileta eta 
te ted lor SSfaO pet tend* Ttera to 0 good 
tiao coMiag.
■ prepenp,
(he eapadl 10 t n 'S fiM IfV 
jnrof, grand or petty, civil or erfmiotl. ahould 
ba raatriined to fature to oaiivo eiiitena of the 
United Statee. 01 lucb ae were cilizani at the 
date of the treaty fa peace which fawed 
volatiooarp war, aed wbtAer Aoir igoora 
our law* and Baton) perttolitp to the « 
trie# fa Aefr fafrA. are toot reaaonabte eau 
tordedarlDg iMi to beono of Ae right* incom- 
ble la fotnre to adoptive dttoao. ” 




Wiui P«iera.-The Baton Roogo (U.; 
Giuite d^ibae a coaat to ibti vldou; 
which baa boac oceuMd by wild pig«>o. lo, 
two wintvrt,aa ffalowa;
“ittoma aeaioaof aome Ihreo mHe* to A* 
pariah of 8u Beleat, and war. one to" ^ ra 
aoddealp open it tte feet rvftodioo Atl woold 
oecepp Ae mind wopld te ibil it waa Ae track 
fa tome urribl. tornado. We ,,r, on
Aem nnlil feint wiA Ao eaortion of lofam";
MBbto to Ato tout uee. aad anp om wte — ■*
ate raltobililp wo ea. tnueh for. Atl a youth 
1, Ao fapoifaog oDBotp of Uwraaee. while 
oot fitelof one dap leit wral
locuat. from A* efcet of wh...... ___________
iefaiBlIp. He bad eaogbi aovent wiA ite 
lewdioDoromoglhaaaiteh.end put Aam 
to bto hat tor tafe bMptog, wte. one of (beat 
atpaghimooAthotd.etodagAaeffecI ' '
Malte.-Artc7ii(Ata)MrrfaR
A gentleman authorii 
lowing bet: One ( 
Humph
u. to offer the fol 
nd dolla*. that Col 
i htey Marahall will bofalecled at the an 
auing Ccngieadontl eleellon. and one hundred 
dollar, upon aieh ona hundrod vutea maj.iritp 
that Har.h*ll obtain, over Preiran. The twu 
propoailloo. to ba liken togeAer.
Alto, one ibuu.and doltira that blorehetd 
beau Clark fo lb» Guten 




It Ato office.—ZxiuiRriUe Journal. 
lavuL OiacLoaoaea.—Oureommuiinilv i.
_____________ within
pad dip or two, by which it ippe.ra that 
rfti young men, wine fa them -om. of eur 
moat reapeeied citurn., hate bee 
during tbe wioier and aprlng pa.'. - - 
of burgltrMa, of an extant and daring, af which 
il Would ba auppoatd that none bat old 
bardtoad rrimintit cooli 
oaa of talra key,, they 
ofeolaring atoretlo the village.
Wtoilte B*"ok.’'wbVn Aep were dUeot
IPtotofa (Com..) /ferafa.
'll It .aid, 
.t to tbt 
■vered.
Celebvuitaw wr toe «ih *4 J«lv*
Tba 4lbofJfaT wiUb.cfaebr.iad by ihamti- 
JM* of lb* wealero prrrioo of M.wo Cranmp.in ,
A. Jc*:wroN’» wood.. Area mile*. «e«fof 51oy.a 
lick. Addrwra, -ill dalive.-d by Judge 
Hmraac. Mr. Joan So*.ttaro*u. arxl Hr. 
H.na. M. Reoraca. Th, to"'!- •"•< xwulema. 
of Muton and adl-'-lH “*"t£ai are aapawially
Invite r _
rayWa art aathorlte ia a iraa Riouaio 
la In rmatoc-





Cn Rrl. BOl'IlBON VrHfSKT. te Bten aad to 
OU .fa. by J. M. STOCKTON.
'^riniE.tillNC MACHINES, wllfr tad wMbaat
X R.par.iior.aod Claanvra, ai manafacUian t(i-
ev., f'urml.by J. .M. BTOCKTJN, 
JneSd . Seacud itnaf, Maptvflto.
pOR.NCRUSirE88; Corcitoak Cellar. > CldM 
U M,H...D4tS.uagaCMUra. M HuBlteUNM 
price., furral. by }. .VI. STOCKTON.
Jou^38___________ Saeond itraet. Mayralfe.
.tl AVnVra,I.B* BIO MAnoT BAIltoMAH/
a»I Meetlngor A* 8tcekbeld.ra af Aa
ayeville aad UIg S.ndv RallnteCaBM/ 
held onMoeday. Aa83d day faJaly, (81^ 
umrenrafadCciaptap In A* CItv af Haya>ram t to
efalaetli 
any, to rarva for 
iraouciiua Of wbalaiac bai . map b. Waa^
proxy adcptadbff, before It‘I be (onowlBx it (
Ae Ruant of Wrecloi
Be It knowo that I-------of-------- to tteaMa^
of-------end Sute of--------. tieliif tba ewrarfa^^^
toereiof ib.ciplUI.lock of Ite HaparSto uM 
Q,gS.ody Raitoetd Compaap. da barahp aMOto*
lute aud appeinl ------ 1 of Ae eaaatp fa — M*
duie of-------to be Dp proxy tor m*. Md bt «ff
uarnele ippaar, act and voU .1 tte auoaf mafaMg 
nf the .locklialdari of raid cerpemUoa, ta te haU
zT.S.‘^
In coMOfa eoamy. city creatpamUaw awMOg 
Meek lb. form of Ae pn.y may b* vaMad « aoA 
the caw—tte entonoflte iith nrlllii tiMiif yTTp- 
erlycerllfidbe^ral
Jti A. Lc 
Jeae 94. -3 VVTU. WADRWORTH, hmfirSac-ty.-Iwt* _ .
Coiiirtitcaer, the ondaralgo. 
jce efUi* coaUMU' ....
.ud la .Ufjbrlor .iple Me htaaxeaUaal tetei iS 
will u* tne bael deecrtMloo ef Mack, aad tkirifei* 
raurafrly pramlralbeW of work. PlIlbMWI
tebrai-titee
Mapfaiek, Jau. 8S-W3t)* '
WARDER, DBOKiW R CULD,
LAGONDA AgricDltonl
*w^^'‘ ‘Mhlry pvoa^Jp ud to»r»
I Cr'Order* toe iMebluaa aM bo MWl to oter.
Jaa* *8, •»—Itow^ NTEySlSto
tBLBIUKAPM.
............
>i^, Mf raa IM* lb brwMM «m.
WMMU. N. Y  ̂«W M. Mli« M
^U^BtaTiTte wI^^Sm
- BbM*|*B«M0eUfM.«a4
rt~. •» 31*- *»4 >*0 4. I 5-^ AlXBM-e, M
pii0CERira7rf ^ kib. f« r«ur~^
.KSSuSr-"*’-'”"": '---------------------
WmSuImi. MlUac.UI* 
k* CiiMj ar-rUaB. 
mmtgoU
sSS'^s.-LllTJiariiiiTC
SA^SiSacsax.™.*tfMrSa 8M ill.C. K OarfMi rUM
■„“'iJv5v'^^".aK5
IWMiwilbBnM**^ h»p«W Waf
neeiA u aronl B«ate«r htf*
- alMn.
•«T{s.asra=rJ atai2t«
a^n Ibnib bU- >um« ▼•■ N«m Ida ) 
^dwl-ia<V«rbTili b«.d«d u«l Mlyfoar
3SiSj“rSXlJ. Awwiak*a iatai.'wd
•m K. H. A«l»(u( Aldanta. VItir adfi t ma





'^a'S^tX^ ib'akUn Hack of baUdltfa 
bauM kf OtTii, FMat, CaiMNltl a<^8m-
r«*.
(, JaM
V litt* w Dyaaaiay, 
JaaaS
iU-#aib M» •( n>
______ J ■ "'ll I •
>rM»iWwUaa ba* tbm vaiaaMa ffaaa* far 
■t-liia IpItiiyiaaiilyabaatW. 30 aad ».?rry^-isr.’i-s.-“-'33
i n2i p
vkM It «aU ba |«adttT.d akaaU favliAbar
baadata^j.katvadyaat 
aaar •l7.-A~.iraa rialiab. —_—. -— ----
«T« a^l^aSSUltaad'aia
artWa. ftaflad
0 D. AIXBT3.•a ‘̂> . .
Praatam Pi«iu>s!
arraiAY c*tti-«.
rpHR0E*U4y HEirERS—a 3-faar aid. a *- 
X yaaU.aad a >aa/Haf-a-eaB« U my Fara 
•teat a maalh •laei. Tb«r an^'B 
anmwty mmi taka Iham a«a;. Tka jaarilat b 
• bUa.aad tba atbar t«a ar- rpaUad fad aad aW*a 
STEPHK;* bOSQAM 
Kaar Wabiloglap. 7aaa -il-3lwl ^
Afcbott’it iVaiKbleon.
rptns Work, vhleb ■iiraciK! ao raaeh atUolloa
1 wlil!.inakiutU.aiaal.lTa?-aafaiieaia llaa-
rai'a Mtattial. !• MV pabflahad. la two roTkl
Great Darfala*!
aad rraalOla Id»reeaU«haa?ar Ibaa tbaj
r l
iu!« mora Ihao 600 p>cat 
riBtad. BMlIr
I a. r eaU«haa? g a 
>»aa«M la aajr OlaalanaU haata- 




____ Tka TolomiK ara riagaatip pri
boaad.aadcoatalB lao huediad aad fifty.' 
caallDgtj lul'rraiio; wood eata. liara ihia Ihlr-
akl< Jw rtadar aacaratSy lo^Uaoa Ummerm,
,1 Ik. i;Bpcror i-iaab alt bio woadetfal car...
• i*. a. Ssui.ltfly.CBl laaay Ibtar' 
' > arrt bM^circulad la tliiaA atael enjTavlu  of lhakii.<lwM. « h
eaoDtry, c
rpHB CiytUl Palaea bu PallUca. ■ 





rtpriaaair Xaoaleao a >imi 
■Baad otilieairay la lulyarra  Tbo otbtr ri-pnaanti
______iprror whrn tB the malariiy’of hi. y»aj».
TI>OK-:orKr ol ihrllk'oraranuy banUoJ upoa. 
Whoa m, cu.rl .-r lira lulrtane louraol at the hi>-
imwejiAfi eettbALK.
lo« fut Cadi, a Nrgta Haa, egad 
blaak. fiaa alu aad forio, 
.. . kaaltby. Par lalarmallaa 
oBea.




U/Ubuga good Houu ciecf.
CUU.I
rrahur
lyp«gr.q.l.l<:il el.gaora of I 
inacffAo ray, Itut l*o (nar« 
ate oam baaii luaad fra a*
lrtiMO
aoJ baaaty of H 
r,iplilc c. A.U. ond 
AC. aol 
' ' aime iMi b Man
_______ «ork. U la







CAfirSR'S SPAN! H MIUroE.
The Otatt Pmtftf ef tt* BUotti
ROT A PA«icu OP MEROUBY IN IT.
Let tkt AJUrtedRaidMttdP^‘Hter!
Km laUBb Boady larSarafab. JhO,
An Mrii^ Ike 8kk U u exteit MT«r 
boAc«kMn 9t u; Mc4IcIm.
IHmm RIlDmiBDGIFQRTOIillSILVES.
iULM y«CkL. Eaa. Iba iraB bam palUa. «SSi
s^n’.isirssiri^sns. sri::
mat, mu aM m babaala, ikai ibay poawa annofti.?3,ri-JJ-JUi‘S-a-i-M K; SiE.rsri7S‘.=:;r”‘—«-**■
Fau_Uaaai, t,r b I.Miim... lai
plaa aa Paaialaa aa tba raaa, HM 
a aad Faaac. CbnaM Sara i
Palaaftha Soaaa ud J<
^epblUile DteaMtta. LaMba«a. Splaal Ce«. 
pWathaad iH DIaaMat arWag Cleai aa lal«dl. 
•iMta Uaa af Mareary, l-y—1—~ la LICa, m 
laipartty al tba BlMd,p t a............
ITTbb gTa^ltmtlaa aiiJrlaa
laaMrkable Cana parfaraad by tba 
ffaalaal ofaH Madlelaa. "CAR' 
klXTOBB.-' Ill - -
bBpUaaa la Iba Shio, Uvar Plum. FatMa, 
OiMn, Old Saraa, AtaeUoaa cf tba KldMya, 
OiaaM aflba Tb>«at. FaaaM CaaipMnt. Pafaa 
aad ABblae af tba B«aM aad lalab, afa 
P-t^tlgm abac ibM raalaad hi
dl diMbt of Iba Blaad. aalblbg bat pat 
bcaa haad la een^ *llb R- II elaaaa Iba 
ayaMi efdl nsparlllaa. adu gaafly aad aSelaatly 
ea Iba Liaat aad KldMyi, UtaagliMaa tba D!**- 
gtaMtaaa le thaSloaiaeh, makM tba ftla 
and haaltby. 
aafaablad by dlaai . 
caaa af yoolh, l» ttipfUtIba tlfer aad atraagib.
Fui tba Udta. II M tueanparality batur Uua al) 
'rraaad. A f<« daaai pf Cdaraa'o
SS'H^E^E^dSI'SsS
-Yoffil F. wUrTY. kM^eL - iM -a. kalliaad
r.’.Ti': 2?».£iS^’rtb.
PUlr. laairaT.iralikoaiUraialaiartually.MMalll 
0,0^4;yoji Cana.ITU Piua la my i 
i.fianra, thoT tkay at* *a larak
■^S
ranai) a( «UM.ra Uai taliiW, ibri ara • tuiat laarady
liaaaar"'̂ -
h>. t MbdaraBalll Ptwaa Da-aillDga, la 
da 4 adjotalaglballpfar Ferry Uadia*. . ,
a>all BBlaiiad aud aappUed »it)> praaaaa. cupboafdi.
Oawla lira oeaUarr........... ................
lAtka paliaa eaaUoaa dlaeratla*, aod laUa 
Shim aatMlM (aitlri ll^aara, ai aaka trrrau
>. axsapt apoa a van 
•aapeuai ouglaUaia. aad apao 
ItebIbairaVD.
rraat iMaad b
Tha >tm ma faUiH> >>Ui t*> >•
araurla thaehaaaal. Waub*r elaar.
TbaSt. Faal't Ransa Calbollo CalbadraJ voi
Sa.ti,sr?r’N"rs ‘f
Mara, aad ibMaao atbar blabopa aad Ulriy-Ar.
- Aadnilaataak l.la« tt*a" laa.. JaaaW^^ 
TadiaTiiiirirHaiifW. by %leb tva loco-
- --■'--Igbl can Vara badly brokaa
' aa|iaaw. aad TbaiDaa 8aa-
.. .r -.._ 1.1.1... ____ I c* Ia,.'s=i‘'':iriXT™^rrE-i:
tMaaaaaaaBtdyUji
TWvaakly rUlai New YeiB. Jana 9&.
Eeaiaa. Jana U. 
SUlaCoBaaailoD vtll airWDbla
baSatfrTUdrviay- 'iia îJJilUoafor a pabll 
aaadea will be coaddaiad.
UitToa, N. Y.Juoa fi6- 
'Tht raiBidoriog the laiKaw diyt Moaed 
larn Iked tiidt aboal three oiilea aboaa ih 
plaV fiinl tbarailViy track ia eee eltea waa 
M»«red with eirth to tlia depth of di feat.- 
Tke irela from Nltgireyeete day, with ebout 
Iwaaty ptaaengeri, roo loto tba earth, 1 
Ifipnl over the pile, perfonalag a comp: 
aomareet.toiolrgdowa ae the *h«'» *1
atbar aide, aad then fell ieie ibe eaetl. '1 
eaelBeer and Oranae, and oaa pi 
ctrriad vitb >be loeomollre. and
lO tlio Ediior ol 
June lO.-i^-lLr aJiof Tij^aroj
Mr™u la d.BnallJ SKAtEH l’ropo«}|f-ill be rarri™d a 
aalbi. NaUaalinloU.Ml iiddtd, orgotloWr In ' til, ilrylof Ju'y mil. for Ih- orrrliou ol 
•ak, wllb appraraJ aaduinaro.auU a lira raulo- W..IIagoun l lira J«il of cuuiily In
I lira piwpSily for tb. paruhar, v.ooay, of Tlie nf.l ;• «o Ira bull! ui
Sale to lAa pure MBalucday, JalyJdib, al 3 ^ lii.p^c^.^un I •u;i-t.n«u l.nco ufaeaiBio
* Tta prainraaa oaa bo aaamiiiad, by patvjM edl-' ti'luirB.laoa aad rproli
'■ I-------- I. |1„ M '
rruERBwi
1 Ml. Cara 













.Y i 0LA«C0CK. Praprlftara 
».«.Y4Cr£RS.
JoHa W. Foxvobthi. Mi. Carmal. 
iHoata liorrck, “
CiiiaKaCoLuai, "






- • -• .jiv
lard on 
Jl to ba Hod 
,l.c firrt 13 taol from
J ln^a"’»irallif maai^ 
.0 he capped vllliatifiii
;7bo“;{.'ix.TT^
long ficli«-«y.lxcepi 
!• idilio.. oa the Borth 
Y WIHT.lKWt,





credit of rlz muiilha. wl*b Inl-i
ueaiiiiiiLK iWitrrrioK.
on'b loiiroTfd llcraetlcal 
. I'ruU laa.
fTI 111.d io«-iiii.ra eniniranil. Ueolt to houerkaalrara 
L ou .n uoiUuflia-lm;H ily umi fteapnm. and
•hiWf., I will. •f!.-ar.vn.iUgei...1i..i.c.Boe.rlb.o.dlDnryooe
ev:fc HS-
.................... ...... 1 n «>iilorinr wine rroulfiii. ll can
U nepHiad. 1 eoiikdeaUy iaraaiXMB4 uva Pilb lo <ba 
puWie.veapeni.l <0 enjinOet I b»»e e»ei buad. Tney
'"£;£*5k
Wmmm^
SwUkaibyertSa Wad, HtnW awfi_________








nit. 0. M. JACKSON,
S'SiSu-sriJi.-s:'
aiaa Minwab will 
iplallaB.brlaglha 1 
gira alaaticlty tajba at.
e ei e m'a 




af dbateaaeflM'MYarabd laar gtatad* eb^.*C5S;,i.“ss:h'".5S.’Krs:5!iS
'larxa aambar afeanlfieala vbKb «• kata 
ad Abb. pafaeaa from all parta af i^ra Ualtad 
Suiaa, la Ite baal arldabM that Utara la BO Hambeg
aada.eaitaia. pkaMb 
Karr IlitiaiiaafrjM Ike. 
eetibiebad OU
pbyile]aiu,asdpal>Ua Baa. vMI bMwa lo tba 
ininaally.kMado IhMr tMUaaaay l« tba woodtr* 
ll aflaela oflblaOKEAT BU)t>D PURIFIER. 
Call oD tba Aacar and gale Clreelaraad Alma- 
atc. aad read tba waadoriel eerea tbb truly greet- 
aatofall Medlelaaa baa praformad. .
Nome ganalaa BBlaM alguMl BENNETT A 
BBEK8.P^r.elera.No $PaarlSUaat.ltlobiao^.
ithom ^"ofdira for ^ tfreelaa
..JATON*A Co‘7HtyeO§a,«Dd
by Dealart In Madicloa geaerally.
. aoaary 4. iS&b—lytwA*
aklBfal pbyalebMt bad UM.
tapaiBlIea le Ibe 
(. la BiBay mm
Tba Bltkara ara vetl!5Cn'MWefiM enpps*tha raeUfiaatlM
LAND'S Bd fW KKMAN BlTnillS,Bie> ■ 
paMbrDr.0.11 JACKSON.PklMalpUa. Tki^ 
ataad tiofie aad eaapfteaebad by aay eibar laiMr
It haa glaob aallafaeilaa tl wdfy IMitieydr
-............................xferM yea that tbU iaaUiSid;:? ss„“ rs„’si,r«
revauilaawbleb baabaaa glaak It.ai^hBVe 
----------Wa eabMltailB|1y aay H Ml.
i,..j.i>ii.
T“:urrr.iTr.ro;vDirdoV<ST,
which will ha Iwuedla October Daxl. T>ia bOob 
will roaUIn orer two baodrad prgaa. HlueDHad 1a 
the beat nyle, and aeatly f ouad la n darabla laaa- 
liwlllbaona of tba moot Inuraail^booko
I8M, Mld^*W?' bar; baard of 
foraiad by tba aaa of Dr. UeoSaed'i 
aadbaharaltl«a,  a H lo ba a nleaMa laadlclea."
1 ount. In lea, Ky-. Jaaa 8$. '& I. Midi -We 
hara •acoaadaj la tairedaelag year Hoofiaad Bit* 
Ural yhyitolaai end tillNn paieba Iba by Iba 
hilfdoeoB and doaon."
eeerpablUhed.aod will baa book that 
aalioglaallclaaaorpeopla. Tba STE AMbO.tT 
DIRBCTOKY will eoBialaa
DiVp.K.TiefcBii)..»eetTffla,Taini-, Aprils. 
IS&I. Midi •‘Toar BHUra ara MW MlllBg rary AMI 
pataoa (bdl baa eoed It, m far u w
u°XL.urr.t.iud..
arrfptloB of all the 
Weal ru and South' 
el.rpMid. powar
and by whuin bi 
Hade •lieia la. 
ofBcera, ber age, A 
1 Hlnory ol fltaam
iWale
r.“'.vr,ts
toDnage of tach beat, wba
I.------------- , boat, with tba
rCapUlaa aod
ban bam a'bia'ls leara. bailMB iMaofi'tWd."
-nuaa Bitura are unaaLT ttonTalit. Ibay tl« 
rlratala and atraagthaa the lyataa. aarar proatinte 
It, aad eaa ba etaS far iBfaaU ai wall aa adalla. 




>d. ud ku M*u
Dreneef of (he P
iniarad Marie Ileke 
nl •• xrletlr tnie. 
iURCW J. MtSIEk 
leannilb UanuAeur
Rtaa boau aud Biaanbaatlng an 
WoeUru iUra. tlooe tba laroDlloo of eieemml. 
ea. a eketeb of the brat boat belli lor Iba Ohio Rlr- 
, with tl>a aana al tba beildtr, catoDiadt
iVbyygATON ACO.MiytTllla.ald 
At| K^Rfinron, M^elli ^
Jaanryd.'fibra-lytvAv
WAMJ! BALK.
:.v- he Rlrer Dlreetafr will eoaUIn a Hat ai MlriplIoD af all the 8TEMBOAT DIS.A81 
that hnre occurred an the Weateta ted Sol 
, betatirally lllMUnUd, with a Hat 
.................... ir buralai, al
fTHBOadbrllckad ofwi far lalatba Fi 
1 which ba eaw raeidia, aliaalad ab 
' ' ia 100nnlbraarl af Hayirllla, vlibii 
N .Maylrtlla aad Uilagtoa Rallr 
' abaet.t^ib af a mllaffoo tba Fli
yurda oT
ibare erbe hara parilhad b^lhalr 
ra.^ocafioi. Tha DIreolorj
ig 110 Aeriaof Laad, a
waWr A ca fBOl al y wll..........
.Uapi of the Ohio. Mlwlaalppt, Mftaovl, linaeia, 
Arknaa. Whlu. Rad.OuaobiU. Yahoo, aadtlU.Rad. uaobi ,
leTowaaiod CltiMlah 
la.imayoLherRli
n  ld down, with
T lB lha auit of BeDiimlu 
Charlea Lyueb A W;f... I
eell xlj K".“^i'“xy"lira<k bene'iied Ij yZi
Siren, with th
corter.l diJUocee----------------- ----------------
iiirrolal lUma of lutereil w lh« people al Urge, 
raok will oouUIn iheoardBof ibe rtneat U. 
,11 Boala. with lha irada they ara la.Ae. Tba 





ra nurchajer to eiKute bond aUl. epprureJ '»H "
iIod*er'aa«L«?a,‘^T?lRE" m ‘rii’ m"
f Mayarlll.. kllueted on lb. So.-h .id. of "‘‘^•7'-;; 
•traaLwith a euh.taalUlflr.ol.JJe.ell.ug on ,
cilTroVr':;.’',
ad-n pro.apilv
rnHF. .uclanlgu-d will pay F.m Hundred Oo.lare 
1 fu,the.p(..ehrt».oa_aald^i»er^o^f^_ . Meiev'e.r
oeoMe . : Irrlni d irrd. ,
eenled, and WIHlonl ,
.....
.he hex Phs.kieoe^bxh Uii eex^^f^l
IIU r.elt ('.iK.etie Piue hlteeuu.elr
’sSSitSSS
Uoe Wh .I, wtrao of.lraeounl^
i, Hie eon ll h.e a 
i-nive, oVU c«d b- ue d h .
and an 
. elLbar
a rie with , e  cirtngo to aay, 
•iMped eoiiiiored. The btjge«eeaf wae bro.
.Aento oiecee, eodtbe beggege-.......... ...—
•r Me betide bedly emeabed.
Tha paaaeoger car waa jam
Uiebag^X^ iho**plitfor« waa bfoken, 
butwItSlba caeoplkiB ' 'a (aw brolaei. the
' Soit^iueblagibeaerstoibaloctimoiirabi 
•Bd hot for tbie all would hare west late the 
cabal; and but faw cmU hare eMaptd. aa tba
-«aur ia rety daep.
aa wd a C. A Tamal waA all a Bawrt
WaasiBOTOK, Jobo 36.
a ofioit
UtB OoUed SiBiaa racial Porpoiac ia loat with 
the crew cad ofieert. ,
Commender Adana baa atrlYBd, brii 




•300 KeW.kBD. ira  D .l
the Jai.or of Jeaa
leuda^i‘to. and’prluied d
ful u ra lour. ™ TlIkXTEt,”
•• Sn..,- On era, Otra, drral iU. I&14- 
xnoe vein Befrar. whiek I eii.iM.. eiiiirely u lb.
............ . ;s.7„-,"Wi5s
ly. K-niucky,
jailor, and *3mi foe H'O appr. h. 
of Simon Pallnmiy wild jail ,r.
Dctca.pTion —George Pulluia la abonl 6 fael 9 A
ernblyatooped In (be ahnuldera. and abeu. U.iriy 
yniraofage. Ha baa lirralufore tealueu IA Garrard i
plaxloo, dark hair end ,ym. He I. nboul 3,'. year 
old, walgha about IHO pouoda, in.l la iligbll: 
atooped Id the ihouMara He haa 
ad la CanoUun, Kaui.
0.8. BarabBB cutter Ccmpbell, an- 
of Holmea' Hole Saturday, baylsg lo 
tba BritUh brig Buffalo, bound Iron
ecctla. tba euttar fell ii 
' a ■•mber of (be Otrt
-gbAaidtbcBBttaraiid apptakd forpr 
ciaiiBg (bat ibey bad bteu ^
atatul on RalUa Slnel, Meyer 
when ba will ba gfnd to wall aa hla old eualot 
and ea ill new onca that may call on him. In al 
railety that be haa bean fr------- N.Ttlty, lDStrtell*B,'4»ise«ett.
tlB^ cod




___ i ; MUSEUa QPNCERT,
TS. tK,.. era tli from r-raon. who ar. pu'
Prepared Uf <?• AVEB,
Praatieil and AcalyUaU Cbtalit, Lowall,
“x.Tor. .V Co^. MBj’.rflle.
Txo.
BBOaMcry kbpraramoata.
..wrwl-hu a asmbar of Bartp.(IIUag 
aprlBga, ^rdlngerea darlag ibaprMoal etrerc 
dfOCgblakBadtoM of driakligtad aieek eaUT.
h"***'' ^k1°S*EPH C RttMFOM.
ptnoea of ra^auae, i
.Court Stenmboar D* U
 tboli 
>1 law,
leoliloDf up ta tba data. 
Commarclal Prlrllrgm, 
of Lading. Importaal Declalaaa of Iba rt_rlaaa 
Coa ulo rnganl to Flelgliu Laaa a.
Aa., wllb many other Iblep of lahs..ra 
a Direciory will ha illinratad In tba baat atria 
riBled Id the beat manner. Tba aalhar baa 
1 yeara been galharlug logatbet all tba faoll
teini lo ragaru lo tha nania -..........
:ara ou tha Waatera and 3ac
TneinKEAT DUacwml.
KR0LLBB10N!
FOR C17RLLVO THE MAW
'pOR many yaarl ll haa baea lha abjael af dae|W 
X aaltiedy with chalau aad rtbera, tappodeeo 
a fltid that, applied to Iba hair, wasM eai " ' 
waraaad earl aanil la braaly lo tba aatn 
Tha KRULL^RION U lha only arllala atar 
fared to Iba world that will elTact 
aMi aMaot. Dm Ibrae ar
aaa It la 
raleciL i 
rof.
la enri II aa'muak aa ntr ba dmdftd, 
b of Umo. From lb# miay lem
and now Inieada puWlablnf 1 
Tha prion af Iba berak will be pul It the low (am 
Oae Daller. Ten tfanoMDd coplaa
nod for toy lenglh a, »« i a o a, 
UmoDlale of lhaaa Who hero need It. Ibe an(Mr|. 
berdaea oat haillale to warreat tha KROLLBRI-
™“.,rs................... ■ '
for tbeboaUn.n.aod qtl 
III hare la do aa nl onca, aa uorr* will be prh 
HyreinlUing Oue
will be Ii 
afiobKrlblng 
laud
nuUM ordered laaflrtnce.  mitt
lar to J. T. LLOYD A CU„ yon will reaeira 
Dope of lha abare Work, Tha work will be laed 
lo Oolebar, Ageou al N'W Orleana. Mrmpbli, 
Si. LouU. LaewTlIla, Pluiborgb, Wlieellag and
Ttu'ra^JTfor making. w(lh fall dfreoHOBa fBf 
aao. will be aaai on the reoalpt af fiaa dollar, poM
H' A?fRE^MONTl“*’






I Negm Waoua, with ber Two ChOdma—oSS
i aflba bail In tba Craanty. Bba la aeU for B« 
iillWhaurer. Tba awerf eipacuta taora ftM 
ia Stale, aad data n.
A. R. Ro'ro". M.vHck.
C Hait A Co , Flemlur'botg.eBd by all Deal-
June 3, ‘.tfi—3mvjt
A. .M. rrr«H.'HTofa,
Second Slrrcl. fielioea Saltan and Wolf. 
MAYSVTLLE. KY„
^yUOLES tLF. GROCER
b.cco, Gfiln and Prodi.Cegei 
Eauie. Slea^nat and lArara
AHDcaaoe.
UAKOWARftA
TU'T reeelted direct from MiBaractateri ebd 
J Imporum—wliieh waa purehaced 
ly-nnd w.lh grMtoare, npan tba m 
uriBB. a lerga and wall amorufi Sunk af
■Banierara, Cwtlery aad WadeUarr. 
Wbkh we are dlouMed lo offer r.ry low. alwhala- 
tale aud retail Oor alook la all Dtw tad el tba 
daripUau, tVa bare aa baad alia a larp
Ediur of lha Caglt.'
A U perwiD. ewiag John 0. Bawl eltbar by aM 
A or W aaeoBDl wlU maka ImmadlaU MT‘ . 
Rwbl. Loaka aad aoUa la tba haada of 1.1. 





7 WISH 10 inform m:l aid Coilomate
lar for*(^lfc my*eollw”Blor.7*al Tin a'nd Sheaf 
Iron Were, Cooking aoU lle.llnr Moraa. fancy
at tha ragnlar whalala prlcea with • dlwiooal r'' 
Ibamme; for caah ia baud t!0 par cent, aad for
aiaiaaUoB af oar Oaodo aad 
pricaa. ANDERSON A ANDREWS.
No.B0A39MarhfliUeat. 
MayrrlL. -y., Mayll, ' ' TbIM Blraat. wbare thMaderitlBg bar profadSad-
.•■tUcr wo^bc U
. - -JBTOI, Jbsc
Tbc BrllMb brig Baffble rcaulns is cbargB 
ofthc (Urenoe euUcrilHoIawt HMc. The 
n. 8. Marahtll bsi Best otfeerr » larBcUfaie 
: of tbc pwwBg^ tor Bllegad
,. Yidaipplag for the war Is tbc Crtmw.
, AwtifBBtbctl 





beta iHMd for ibB Btr«*i i 
try of Iba Britli 
for the army In
SljrSlM'mWlb.cIli.ea.th.l h. will glrefc- the 59ih. for oae day only-
-------------- -"'p X Tit FldkUns Pili« tni J«m« Rtymnid.




blllaer iMamnunnl, 13 prroent dlacounl Cook­
ing Sures, HoallagStoria. fancy aad ' 
Gmleaallgpon the aaa ‘
I eooD aad aaamlae my 
r yonreclvea.
May 8,'53.
HirUfiH Fin Ifiiaftati Ctmpuy.
BPLSNOIO MTIDBNP.T'ii'srj'.'i'r.Tj:, w r-iss
'“S^EWIS COLLINS 




de'p^imreni of the fairy ll
A STATCfi GJ
aLV?afiaflba ^«hy^f ',"2lSlX.‘"am"ell '
co>efUi.JsBBaa.
Mr. Tbbpcs, ia lb* Kmm of RcprcBcaU-
mmsm
I ibaaftn Aka rtry iieai pleaara







•I he UarlloTd tl 
TheChUfUikia-iotli
■ra;'. '■n,VL.i'7,;V..dUrax„
______ i The ChUf itaa-io the Dra be ware whaB Lie-
' Ifiodred of Ancianl and tadlu War Waapoae.
' slh..we..lertr«.dtbaBr.r«d.
and tbe'’eri'itene ofReuiuiiky pD»relly?*t!'at ba
baa taken the macnifieent HoW
CeeiayCan. jlfraftriy
> lha bat the
_______ remdence here.
C^loa A the pi
.’henry‘rH0A*w‘^Phipf1el*t. 
CTEarly breakfaat to idit paangeti ping ea 
tbeearly irilua af lha CcrllgAa and Laklagua 
Ralll^.
iami,g*r.W,MiaBB.S«iJaBCsdWa«, i M,o^'uod Veg.ubi.CariadUM wllbeal »«o- 
MAY8VILLE.KY. her; Ancient Rrlic. from Egyp . Oiaaeo. Roe,
•ui. A Ckataa, PropriaAte, I Pempeli en-1 Hettilinruta.
R'5:?s»Tra-rs:.;x“fci -rr-XtrATi-”




r bare, Aa m
Mar A tba 
Tbay wUi 
1 to Oia RaaMt
bagitea
BU aa^c 
which, vitb Ibe ia
af their
rnP-'
_ _ Ibe aaiAr partaar. eaa We. tba to
rtnyfUrat
iSKZ
the PALACE, eaaalallag of 
P.ihloplaa Melodiati
Fancy and Comic Denetagi 
' CharactertiUc Dellnoauona. Ac..
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